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❏ Forte frammentazione (facoltà, dipartimenti, 
interdipartimentali) 
 
❏ Nessuna struttura centrale 
 
❏ Risorse elettroniche 
 







❏ Struttura bibliotecaria centrale (sviluppo collezioni digitali; 
servizi online) 
 
❏ Internalizzazione servizi chiave (Gestionale; PoloSBN; 
LinkResolver; Repository OA; Digitalizzazione) 
 
❏ Fallimento della ricerca federata; 
 







❏Just in time vs Just in Case 
 
❏Z39.50 vs OAI-PMH 
 
❏Multiple box vs Single box 
 










❏ Usabilità (Opac arrichiti, NGC, poi DT) 
 






❏Selezione e acquisto 
❏ Collaborazione (Sistemi informativi/Portale) 
 
❏ Integrabilità SBA (situazione servizi 2011, OAIPmh)  
 











❏ Startup (ExLibris + Staff) 
 
❏ Inserimento dei principali servizi (Catalogo; TROVA; 
APerTO) (Staff+Gruppo Catalogo) 
 






❏ Gruppo di Analisi (Microbiologia, Filosofia, Psicologia, 
Storia, Economia, Geografia, Farmacia) 
❏ Interfaccia utente: grafica, filtri, cluster, scope, 
presentazione risultati, integrazione con TROVA e 
CATALOGO 
❏ test con utenti nelle biblioteche 




❏Formazione (in collaborazione con Servizio 
Formazione) 
❏2012 (corso su DT e metadati) 
❏2013 (corso XML) 
❏TUTTO per TUTTI (corso dedicato a tutti gli 






❏Materiale promozionale (segnalibri, 
poster) 








Così abbiamo capito che TUTTO si sarebbe dovuto rivolgere 
soprattutto a: 
 
- chi studia, soprattutto prima che abbia focalizzato le sue 
ricerche 
- chi fa ricerca in ambiti privi di grandi database specialistici 
(soprattutto discipline umanistiche) 
- chi fa ricerca fuori dal suo settore disciplinare specialistico  
Come (9) 
 
Lo abbiamo chiamato TUTTO per offrire l’idea di una stazione di 
partenza, una porta attraversata la quale si può raggiungere 
qualunque angolo della casa. 
 
Sapendo che era QUASItutto e che non sarebbe risultato sempre 
di uso immediato. 
 
Per questo ci siamo ispirati ad altre realtà (i.e. SOLO di Oxford, in 
























2014 12.245 8.859 8.724 8.751 10.327 13.010 10.651 9.208 10.172 10.783 10.956 11.633 10.003 4.378 7.869 9.383 
2015 12.006 12.736 10.708 12.191 15.884 17.782 16.272 15.857 14.309 11.852 12.336 8.737 11.538 11.167 10.111 11.674 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
TUTTO 
(fonte BIRT, comparazione dati  
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Serie1
TUTTO 














Nord, Sud e CentroAmerica; Asia; Africa; 
Oceania e naturalmente Europa 
Quiz finale 
Al numero 1000?  
Al numero 500? 
Al numero 100? 
Al numero 50?  
Al numero 17? 
Al numero 3? 
Al numero 2? 
Da TORINO sono state aperte 129.948 sessioni 
LECCE (Italia)  72 sessioni 
YORK (UK)  2 sessioni 
CHAMBERY (Francia) 23 sessioni 
LAZISKA GORNE (Polonia) 1 sessione 
ROMA 1951 sessioni 
SAMARA (Russia) 245 sessioni 
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